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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 1.325/1977, de 7 de junio, por el 'que se conCede la Gran Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo •blanco, al Comandante General de la Infantería
de Marina
de los Estados Unidos de América General Louis H. Wilson.
En consideración a las circunstancias que concurren çn el Comandante General de la Infan
tería de Marina de los Estados Unidos de América, General Louis H. Wilson.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA
'11~~1111.~~1171.■
ORDENES Y REb,OLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.078/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por disposición del
señor Ministro, se nombra Ayudante Personal
de dicha Autoridad al Comandante de Máqui
nas (El) don Juan José Chao Touriño, cesando
en la Inspección General de Máquinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Resolución núm. 1.079/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Capitán de Máquinas don José Rubio López pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
del destructor Alcalá Galiano, con carácter vo
luntario, al finalizar el curso de Especialidad
que se halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 13.360.)
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Situaciones.
Resolución núm. 681/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Con arreglo a lo preceptua
do en el artículo 7.°, Grupo B) , subgrupo tercero,
punto V1I, de la Orden Ministerial número 1.096
de 1967 (D. O. núm. 59) , se dispone que el Ca
pitán de Fragata (G) (E) don José Ramón Jáu
denes Agacino pase a la situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar) para prestar sus servicios en la Subsecre
taría de la Marina Mercante, con residencia en
Barcelona, el cual cesará en el Estado Mayor
de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carác
ter de forzoso.
Este 3efe se considerará en destino de planti
lla a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.° del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso de
Viviendas para el personal de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 193/73
(D. O. núm. 65.)
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 682/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7•°, grupo B) , subgrupo
tercero, punto VII, de la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59) , se dispone que
el Capitán de Corbeta (G) (C) don Juan Mac
Kinlay Leiceaga pase a la situaciób de "servi
cios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar) para prestar sus servicios en la Sub
secretaría de la Marina Mercante, con residen
cia en Málaga, cesando en su actual destino.
Este Jefe se considerará en destino de plan
tilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 3•3
del vigente Reglamento de Adjudicación y Uso
de Viviendas para el personal de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 193/73(D. O. núm. 65).
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
. Sres. ...
Resolución núm. 683/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7», Grupo B) , subgrupo ter
cero, punto VII, de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que el
Capitán de Corbeta (G) (Er) don Joaquín Bor
donado Lacambra pase a la situación de "servi
cios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar) para prestar sus servicios en la Subse
cretaría de la Marina Mercante, con residencia
en Palma de Mallorca, el cual cesará en su -ac
tual destino.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carác
ter de forzoso.
Este Jefe se considerará en destino de plantilla
a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.° del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso de
Viviendas para el personal de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 193/73
(D. O. núm. 65).
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 684/77, del Jefe del Depar
tamento 'de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7.°, Grupo B) , subgrupo ter
Página 1.778.
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cero, punto VII, de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59) , se dispone que el
Capitán de Corbeta (S) (AS) don Manuel Or
tiz Tapia pase a la situación de "servicios espe
ciales" (Grupo de Destinos de Interés Militar)
para prestar sus servicios en la Subsecretaría
de la Marina Mercante, el cual cesará en el De
partamento de Personal (DIENA).
Este Jefe se considerará en destino de 'planti
lla a efectos,de lo dispuesto en el artículo 3.° del
vigente Reglamento de Adjudicación y Uso din
Viviendas para el personal de la Armada, aPro
bado por Orden Ministerial número 193/73
(D. O. núm. 65).
Madrid, 13 de junio de 1977.
EL ALIVIIRAN'TE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 709/77 (D) .—En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia
este Ministerio, y por hallarse comprendido en
el artículo 8» del Real Decreto-Ley número 10
de 1976, de 30 de julio, se dispone que el ex Au
xiliar segundo Naval don José Francés Lázaro
se considere en situación de "retirado" a los solos
efectos de poder percibir los haberes -pasivos
previstos en las Leyes de 12 _de julio ce 1940
y 13 ,de diciembre de 1943, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial
de 3 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 710/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio, y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Segundo Condestable (graduado de Alférez
de Fragata) don José Antonio Paz Martínez se
considere en situación de "retirado" a los solos
efectos de poder percibir los haberes pasivos pre
vistos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
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este sentido la Orden Ministerial número 1.103
de 1976 (D) (D. O. núm. 269).
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.080/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. númi. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Ana Pérez Navarro al
Teniente de Máquinas don Diego Carlier Millán.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 711/77 (D) .—Por cum
plir el día 1 de diciembre de 1977 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Co
ronel de Intendencia don Manuel Forero Gar
cía cese en la situación dé "actividad" y pase a
la de "retirado"; quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, • 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 712/77 (D) .—Por cum
plir el día 14 de diciembre de 1977 la edad re
glamentaria, se d‘spone que en dicha fecha el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de
Intendencia don Eladio Domínguez Pérez cese
en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
1 Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 713/77 (D) .—Por cum
plir el día 11 de diciembre de 1977 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Ar
chivero (Comandante) don Manuel Requeijo
Vizoso cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado"; quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General
Resolución núm. 685/77. del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en el punto 6 de la Resdlución número 762
de 1976, de 15 de julio (D. O. núm. 54) , se nom
bra Alférez de Navío de la Escala Especial del
Cuerpo General de la Armada, modalidad "B",
con igual antigüedad en el empleo que la de
Mayor, y antigüedad de escalafonamiento de
13 del actual, al Mayor de la Sección de Opera
ciones y Armas del Cuerpo de Suboficiales (BZ)
don Fernando Juan Rubio, que causará baja en
el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 11 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 714/77 (D) .—Se dis
pone el pase a la situación de "retirado" for
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,
zoso por edad del Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Eloy Acosta Galván, por haber so
licitado acogerse a lo establecido en el punto 2)
de la Resolución número 1.294/76 (D. O. núme
ro 261)) , y de conformidad con lo determinado
en el punto cuatro de la disposición transitoria
segunda de la Ley 19/1973, de Especialistas de
la Armada, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
El pase a la indicada situación surtirá efectos
a partir de la fecha de la firma de la presente
Orden Ministerial.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Por delegación:
, EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar
Destinos.
Resolución núm. 1.077/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del
Instituto Hidrográfico, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. nú
mero 292) , se dispone que los Cartógrafos de
segunda que a continuación se relacionan pasen
a los destinos que al frente de cada uno se in
dican:
Don Manuel Rodríguez Castañeda. — Pase a
prestar sus servicios en el Instituto Hidrográfi
co cesando en el buque hidrográfico Castor.
Don Francisco Carreño Rendón.—Pase a pres
tar sus servicios en el buque hidrográfico Castor,
cesando en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 7 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
Personal civil no funcionario
Contrataciones.
Resolución núm. 1.083/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña María Cristina Casinello Espinosa. Con
carácter interino, por plazo no superior a un
año, y la categoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, para prestar sus servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",
a partir del día 19 de abril de 1977.
Don Mario Gen García.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de • Delineante de primera,
para prestar sus servicios en la Escuela de Gue
rra Naval, a partir del día 1 de mayo de 1977.
Don Isidro Ramón Valero.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Operador de se
gunda de Mecanización (Oficial de primera Ad
ministrativo) , para prestar sus servicios en el
DEPER, a partir del día 1 de mayo de 1977.
Don Juan Moya Montero.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial de primera Carpin
tero, para prestar sus servicios en el Parque de
Automóviles número 1, a partir del día 14 de
abril de 1977.
Don Lorenzo Pérez Hidalgo. Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría 'profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el DEPER,
a partir del día 1 de mayo de 1977.
Doña Elia Cristina Noval Cotovad. Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en el
Estado Mayor de la Jurisdicción Central, a par
tir del día 1 de mayo de 1977.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. „ .•
Resolucióri núm. 1.084/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación de personal que
se indica:
Doña Isidra Carmen Martín Martínez. Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional del Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en la
Intervención General de la, Armada, a partir
del día 1 de julio de 1977.
Doña María del Carmen Pérez Masa.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
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Administrativo, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1, a partir del
día 8 de abril de 1977.
Don Diego Sánchez Amaya.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera
Encuadernador manual, para prestar sus servi
cios en el Polígono de Tiro Naval "Janer", a par
tir del día 1 de abril de 1977.
Don José Luis Acosta Ramos.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de ter
cera Ajustador, para prestar sus servicios en el
Polígono de Tiro Naval "Janer", a partir del
día 1 de abril de 1977.
Doña María Rosa Arriaga Piñeiro.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Auxiliar Sanitario,
para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen", a partir del
día 1 de julio de 1977.
Don Juan Pavón Marín.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Mozo de Clínica, para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de
Marina de San Carlos.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
77;>zi--
Situaciones.
•
Resolución núm. 1.076/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Delineante de segunda don Luis María Gutié
rrez Flórez, una vez finalizado el servicio mi
litar, cese en la situación de "excedencia for
zosa" y se reintegre a la de "actividad", a par
tir de la fecha de incorporación a su destino en
el Arsenal de La .Carraca.
Madrid, 7 de junio de 1977,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-A 11er
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
2. Condiciones generales.
Para tomar parte en este concurso-oposición
son necesarias las siguientes:
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de algún Cuer
po del Estado o Centro oficial de enseñanza.
2.4. No hallarse procesado ni declarado en
rebeldía.
2.5. Acreditar haber observado buena con
ducta cívica y social.
2.6. Tener la aptitud física suficiente a juicio
de una Junta Facultativa de Médicos designada
al efecto, que aplicará a los opositores el Cuadro
de Inutilidades para ingreso en la Escuéla Naval
Militar, aprobado por Orden Ministerial de 27 de
noviembre de 1972 (B. O. del Estado núm. 291
y D. O. núm. 280) , modificada por Orden Minis
terial de 26 de marzo de 1974, excepto el pun
to 7.31.3 de dicho Cuadro, para el que regirán
las tolerancias y flexibilidad que en función de
la edad y demás peculiaridades así lo aconsejen.
2.7. No haber cumplido los treinta arios de
edad.
2.7.1. Para los opositores que sean Oficiales
de Complemento o estén declarados "aptos" para
ello, el límite de edad lerá los treinta y dos arios.
2.7.2. Para los Suboficiales y Cabos Especia
listas de la Armada, así como para los funciona
rios civiles al servicio de la Armada, no se fija
limitación de edad.
2.8. Hallarse en posesión del título de Licen
ciado en Derecho o resguardo de haber hecho
el depósito legal para su expedición.
2.9. Todas las condiciones interiores se refe
rirán a la fecha en que se termine el plazo de
presentación de instancias.
3. Los que crean reunir las condiciones esta
blecidas en el punto 2 podrán solicitar ser admi
tidos a esta convocatoria mediante instancia di
rigida_ al excelentísimo señor Ministro, en la que
se haga constar expresamente que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, a la que
se adjuntarán los siguientes documentos:
3.1. Expediente académico.
3.2. Historial profesional. Será lo más deta
llado posible, aportando todos los méritos aca
démicos y profesionales que los interesados po
sean, toda vez que la valoración de los mismos
será de gran importancia en la clasificación y
selección de los solicitantes.
3.3. Dos fotografías tamaño y formado carné,
con el nombre y dos apellidos al dorso.
3.4. Justificante de haber remitido o entre
Orden Ministerial núm. 715/77 (D) .-1. Se gado en la Habilitación General de este Ministe
convoca concurso-oposición para cubrir seis pla- rio, en concepto de matrícula, la cantidad de
zas, más las de gracia, de Alféreces-Alumnos 500 pesetas, o 250 si es beneficiario de familia
del Cuerpo Jurídico de la Armada¿ Las plazas numerosa de primera categoría, cuyo título
de gracia sólo podrán ser cubiertas por los que I tenga validez el día en que sé cierre el plazo
tengan reconocido este derecho. k de presentación de instancias.
•e
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3.4.1. Están exentos del pago de matrícula:
— Los beneficiarios de familia numerosa de
segunda categoría o de honor, con título en aná
logas condiciones de validez a las indicadas
en 3.4.
-- Los huérfanos del personal de los tres Ejércitos.
Los que tengan reconocido el derecho a pla
za. de gracia.
Los que se hallen prestando servicio activo
en lás Fuerzas Armadas.
3.5. Las solicitudes, redactadas según el mor
delo anexo a esta Orden Ministerial, deberán
tener entrada en el Registro General de este
Ministerio dentro del plazo de treinta días hábi
les siguientes al de publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
3.5.1. Los Oficiales de Complemento que se
encuentren prestando servicio activo, los Alfé
reces-Alumnos y eventuales de la IMECAR, así
como los Suboficiales y Cabos Especialistas de
la Armada, cursarán sus instancias por conducto
reglamentario, debiendo ir acompañadas de las
hojas e informes personales cerrados al día.
3.5.2 Los que se hallen 15restando servicio-
militar las cursarán por conducto de sus Jefes,
siendo condiCión precisa que la calificación de
conducta sea igual o superior a "buena".
3.6. Al recibirse las instancias en la Direc
ción de 'Enseñanza Naval, se acusará recibo a
los interesados, haciendo constar la falta de do
cumentos o datos que el solicitante debe remitir
antes de transcurridos quince días desde la fecha
en que termine el plazo de admisión. de ins
tancias.
4. Tribunal.
4.1. El Tribunal calificador estará presidido
por un Coronel del Cuerpo Jurídico de 1,a Arma
da y compuesto por cuatro Vocales y un Secre
tario, todos ellos Jefes del mismo Cuerpo.
4.2. Dicho Tribunal examinará los expedien
tes académicos y los phistoriales profesionales;
la puntuación obtenida como resultado de este
examen se combinará con las que obtengan en
las pruebas posteriores.
5. Pruebas.
5•1. Las pruebas darán comienzo el 18 de oc
tubre próximo, a las horas y en los lugares que
previamente se anunciarán en el tablón de anun
cios de esté Ministerio, calle Montalbán, 2, y
serán las que a continuación se detallan y por
este orden.
5.1.1. Reconocimiento psicofísico.
5.1.2. Examen psicotécnico.
5.1.3. Oposición.
5.1.3.1. Los ejercicios se efectuarán en la for
ma establecida en la Orden Ministerial de 25 de
enero de 1977 (B. O. del Estado núm. 47 y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 47),
de acuerdo con los programas publicados como
anexo a dicha Orden Ministerial.
5.1.3.2. Cada opositor leerá personalmente los
ejercicios escritos ante el Tribunal, debiendo
hacerlo con claridad de dicción y fluidez sufi
ciente, pudiendo ser eliminado el que a juicio
de dicho Triunal no lo efectúe debidamente.
5.1.3.3. La aprobación de cada una de las
pruebas específicas será condición, precisa para
efectuar la siguiente.
6. Adjudicación de plazas.
6.1._ La suma de puntuaciones obtenidas en
las pruebas citadas en el punto anterior de esta
convocatoria se combinará con la puntuación
obtenida como resultado del examen de expe
dientes escolares y méritos profesionales.
6.2. A los Oficiales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada que
se encuentren en situación de actividad se les
adjudicará una puntuación proporcional al tierh
_po de servicio, que .será combinada con la citada
en el punto anterior.
6.3. Terminada la última prueba y efectuada
la adjudicación de plazas, el Tribunal levantará
acta de los resultados finales obtenidos por cada
opositor y de la plaza adjudicada. Esta acta, fir
mad'a por todos los miembros del Tribunal, será
elevada por el Presidente al Contralmirante
Director de Enseñanza Naval, proponiendo el
nombramiento de Alféreces-Alumnos a favor de
los aprobados. Una copia de la misma se expon
drá en el tablón de anuncios.
,
6.4. Cada una de las pruebas se calificará de
cero a diez puntos.
6.5. Una vez terminada la calificación de los
aspirantes, el Tribunal procederá con arreglo a
lo dispuesto en el artículo noveno del Decreto
número 1.411/1968, de 27 de junio (B. O. del Es
,
tado núm. 156 y D. O. núm. 252) .
7. Presentación de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal
para ocupar plaza presentarán en la Dirección
de Enseñanza Naval, dentro del plazo de treinta
días a partir de la publicación de la lista de los
aprobados, los documentos acreditativos de -las
, condiciones exigidas en la convocatoria.
Se exceptúa de este requisito a los proceden
tes de la IMECAR, por haberlos presentado con
anterioridad.
7.2. Quienes dentro del plazo indicado, y sal
'
yo casos de fuerza mayor, no presentaren la
t documentación, no podrán ser nombrados, que
dado anuladas todas sus actuaciones, sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la instancia. En este
caso, la Autoridad correspondiente formulará
propuesta de nombramiento segúñ orden de pun
tuación a favor de quienes a consecuencia de la
referida anulación tuvieran cabida en el número
de plazas convocadas.
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8. Nombramiento de alumnos.
Los opositores aprobados que reúnan las con
diciones exigidas y cumplimenten el aparta
do 7.1. de esta convocatoria serán nombrados
por Orden Ministerial Alféreces-Alumnos del
Cuerpo Jurídico de la Armada, con antigüedad
de 1 de enero de 1978.
8.1. Los Tenientes- de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada y los
Alféreces eventuales de la IMECAR del mismo
Cuerpo serán dispensados de efectuar el curso
previsto en el punto 9.1
• de esta convocatoria y
promovidos a Tenientes Auditores de la Escala
Básica -del Cuérpo Jurídico de la Armada, con
antigüedad de la fecha de terminación de los
exámenes del concurso-oposición, quedando es
calafonados provisionalmente a continuación del
último del citado empleo en la nueva Escala.
8.2. Los Alféreces-Alumnos de la IMECAR
del Cuerpo Jurídico de la Armada que se en
cuentren efctuando el curso de formación co
rrespondiente cesarán en la IMECAR en la2fecha
de terminación de los ecámenes del concurso
oposición y nombrados Alféreces-Alumnos de di
cho Cuerpo, pero continuarán efectuando el ci
tado período, y una vez superado el mismo con
aprovechamiento, serán promovidos a Tenientes
Auditores de la *Escala Básica del Cuerpo Ju
rídico de la Armada, con antigüedad de la fecha
de terminación del mismo, escalafonándose pro
visionalmente a continuación del último de los
citados en el punto 8.1.
8.3. Los Oficiales de las Escalas de Comple
mento y Alféreces-Alumnos y eventuales perte
necientes a los restantes Cuerpos de la Armada
que obtengan plaza como resultado del presente
concurso-oposición serán nombrados Alféreces
Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Armada y
efectuarán el curso previsto en el punto 9.1 de
esta convocatoria.
8.4. Una vez que los Oficiales-Alumnos ci
tados en los puntos 8 y 8.3 sean nombrados Te
nientes Auditores, se escalafonarán definitiva
mente con los citados en los puntos 8.1 y 8.2,
de acuerdo con las calificaciones obtenidas por
1todos ellos en el concurso-oposición y en los di
ferentes cursos.
9. Presentación en la Escuela Naval Militar.
' 9.1. Los nombrados Alféreces-Alumnos efec
tuarán su presentación en la Escuela Naval Mi
litar, vestidos de paisano, a las doce horas del
día 10 c/te enero de 1978, para lo cual serán pa
aportados por las Autoridades correspondien
tes, haciendo el viaje por cuenta del Estado, para
realizar un curso de acuerdo con el plan de
estudios establecido, que finalizará el 16 de julio
del mismo ario.
9.2. Los que no se presenten el día indicado,
salvo causa de fuerza mayor. debidamente acre
ditada, se interpretará que renuncian al nom
bramiento obtenido y causarán baja.
9.3. Tanto si el cese en la Escuela Naval Mi
litar se produjera por la causa indicada como
si fuera debido a otra cualquiera, el interesado
pasará a la situación militar anterior a su nom
bramiento de no impedirlo el motivo de la baja.
9.4. Al efectuar su presentación en la Escuela
Naval Militar, cada Alférez-Alumno entregará
en la Habilitación de la misma lá cantidad de
diez mil (10.000) pesetas, y mensualmente se les
descontarán tres mil (3.000) pesetas de sus ha
beres hasta completar el pago del vestuario, que
se les entregará de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 20 de octubre de 1966.
9.5. Mientras sean Alféreces-Alumnos esta
rán sometidos al régimen establecido por el Re
glamento de la Escuela Naval Militar.
10. Nombramiento de Oficiales.
10.1. Los que terminen con aprovechamiento
el curso a que se refiere el apartado 9.1 de esta
convocatoria' serán nombrados Tenientes Audi
tores de la Escala Básica del Cuerpo Jurídico
de la Armada, efectuándose el escalafonamiento
definitivo de estos Oficiales juntamente con los
nombrados en los puntos 8.1 y 8.2, por el orden
de antigüedad que resulte de sumar las notas
medias del concurso-oposición, afectada del coe
ficiente dos y del respectivo curso realizado en
la Escuela Naval Militar, afectado del coeficien
te uno.
11. Para todo lo no consignado expresamente
en esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en
la Reglamentación General para ingreso en la
Administración Pública, Decreto número 1.411
de 1968, de 27 de junio de 1968 (B. O. del Estado
número 156 y D. O. núm. 252) , y en el Regla
mento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, Orden Ministerial .cle 20 de marzo
de 1945.
Madrid, 23 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN EL CONCURSO-OPOSICION
Póliza
de
3 pesetas
Excmo. Sr.:
LXX
Don desea presentarse al concurso-oposición convocado por Orden
Ministerial número 715/77 (D) de 23 de mayo de 1977 (Boletín Oficial del Estado núm. 140
o "Diario Oficial de Marina" núm. 136), para ingreso en la Escuela Naval Militar como Alférez
Alumno del Cuerpo Jurídico, significando que concurren en él las siguientes circunstancias:)
a) Nació en
b) Hijo de
(Nombre del
Ministerial número
c) Reside en
D. N. I. número
d) Estado (2).
e) Condición (3).
, provincia de , el día de de 19.......
, de profesión (1), de empleo por Orden
padre) (Sólo para militares)
de de de y de (nombre de la madre).
, provincia de calle (o plaza) de número
(4)
(e.1) Ejército a que pertenece
(e.2) Arma o Cuerpo
(e.3) Empleo
(e.4) Destino
(e.5) Fecha de ingreso
(5)
f) Pertenece a la IMECAR, en virtud de Orden Ministerial número • de
de 19 (D O núm.
g) Pertenece al Trozo Marítimo de (6), folio
11) Pertenece a la Caja de Recluta número. (7) de
i) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de Licencia
do en Derecho, cuyos estudios finalizó en de de 19
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos :
Expediente académico.
Historial profesional.
-- Dos fotografías, tamaño carné, con nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber pagado los derechos de examen que le corresponde.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados en esta instancia. carecer de anteceden
tes penales y de no haber sido expulsado de Centro Oficial de Enseñanza por fallo del Tribunal de
Honor, comprometiéndo.se, en caso de obtener plaza, a entregar en la Dirección de Enseñanza
Naval del Ministerio de Márina, en el Plazo máximo de treinta días, a contar desde la fecha
en que se hagan públicas las listas de aprobados, los documentos reseñados al dorso y a jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida .guarde Dios muchos años.
En a de de 1977.
(Firma del interesado)
EXCITO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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(REVERSO)
'Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.
— Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido
condena ni estar
declarado en rebeldía.
Certificado de buena conducta moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de
la respec
-
tiv a provincia, o por la Dirección General de Seguridad, para los residentes
en Madrid.
Título o resguardo (fotocopias) de haber efectuado el depósito para su expedición.
Certificado de su estado civil.
(Se exceptúa de la presentación de dichos documentos a los procedentes de la IMECAR.)
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Hágase constar únicamente si es civil o militar.
Soltero o casado.
Civil o militar.
Sólo para los que estén en servicio activo.
Ejército, Marina o Aire.
Para los inscritos en Marina.
Para los no inscritos en Marina.
Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 13.215.)
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 716/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico, de conformidad con lo
informado por 1 Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la Cruz • del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Capitán de Corbeta don Rafael de Ugarte y
de la Azuela.—De primera.
Comandante de Máquinas don Juan J. García
Pérez.—De primera.
Teniente de Navío don José María Santé Ro
dríguez.—De segunda.
Teniente de Navío don José C. Manzano Gu
tiérrez.—De segunda.
Teniente de Navío don Julio °campo Buide.
De segunda.
Torpedista Mayor don Nicanor Hermida Be
ceiro.—De segunda.
Brigada Contramaestre don Eugenio Calvo
Pérez.—De tercera.
Subteniente Mecánico don Pedro Martínez
Méndez.—De tercera.
Subteniente Vigía de Semáforos don Emilio
Gándara Alfaya.—De tercera
Brigada 11/1inista don Anastasio González Mohí
no.—De tercera.
Cabo primero (V) de Maniobra José M. Lago
Rodríguez.—De cuarta.
Cabo primero (V) Artillero Manuel Martínez
Santana.—De cuarta.
Cabo primero Mecánico José Prieto Llamas.—
De cuarta.
Cabo primero (V) Mecánico Regino Molina
Cordero.—De cuarta.
Cabo segundo Electrónico José M. Santiáriez
Gil. De cuarta.
Cabo segundo de Marinería Antonio Saiz-Ez
guerra Solanellas.—De cuarta.
Marinero -de segunda Eusebio Estévez Buceta.
De cuarta.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 717/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Capitán de Corbeta don José Antonio Bremón
Pino.—De primera.
Cartógrafo Jefe de segunda don Antonio Es
pigado Domínguez.—De primera.
Sargento primero Mecánico don Dionisio Mar
tínez Fernández.—De tercera.
Sargento Electricista don Juan Sánchez Gil.
De tercera.
Sargento Electricista don Cristóbal Pérez Co
rrea.—De tercera.
Sargento Electricista don Francisco Rodríguez
Pérez.—De tercera.
Sargento Electricista (IMECAR) don Antonio
Escobar Moreno.—De tercera.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministeri-al núm. 718/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle la' Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Comandante de Intendencia don Mateo Durán
López-Bienert.—Ile primera.
Comandante de Infantería de Marina don Flo
rencio González Felín.—De primera.
Sargento pri'mero Mecánico don Florencio Va
lero Plaza.—De tercera.
Sargento primero Escribiente don Cayetano
González Alcaraz.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don Domingo Ja
rillo del Monte.--De tercera.
Sargento primero Mecánico don Francisco Fol
gar Casal.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don Antonio Ro- •
dríguez Sevilla.—De tercera.
Cabo primero (V) Mecánico Alfredo Torres
Fernández.—De cuarta.
Cabo primero Artillero Mariano Egea Pérez.
De Cuarta.
Cabo primero (V) Mecánico Juan López Pin
tor.—De cuarta.
Cabo primero (V) Mecánico Francisco Gon
zllez Zapata.—De cuarta.
•
Cabo primero (V) Radiotelegrafista José A.
Torres Audina.—De cuarta.
Cabo primero de Maniobra Luciano Pirieiro
Dopico.—De cuarta.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos: Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 719/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con
distintivo blanco:
Oficial de Arsenales don Ramón González
Pérez.
Capataz Contratado don Pedro Jaén Pérez.
Subalterno de primera Contratado don José
Bonniati Mariño.
Obrero de primera de la Maestranza don Fer
nando Sánchez Alvarez.
Mayordomo de primera Contratado don Al
fonso Muirios Costas.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.786.
PERY
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 720/77.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por. la Junta de Recompen
sas, y lo informado por la Sección Económica y
la Intervención del Departamento de Personal,
se concede al Subteniente Electrónico de la Ar
mada don Eduardo Pérez Martín la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones califica
das en el artículo 6 del Reglamento de dicha Me
dalla y hallarse comprendido en el artículo 8 del
mismo.
La Medalla penderá de cinta de color verde
claro y el pasador incluirá' la fecha de la lesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 15/70 (D. O. núm. 186) y en el tí
tulo cuarto del Reglamento aprobado por De
creto número 2.422/75 (D. O. núm. 245) , se le re
conoce, en concepto de indemnización y de pen
sión, derecho al percibo de la cantidad que se
señala a continuación:
Subteniente Electrónico de la Armada don
Eduardo Pérez Martín, heridas calificadas de
"graves" y doscientos setenta y nueve días de
curación.
Pensión ... • • • • • • • • • SS. • • •
Indemnización
...
• • •
• • •
• • •
83.700
22.943
Total pesetas ... ... 106.643
Madrid, 13 de junio de 1977.
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• mihmenrorig~uza
PERY
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Educación y Ciencia.
ORDEN de 15 de febrero de 1977 por la
que se autoriza e/ funcionamiento pro
visional de la Escuela de Ayudantes
Técnicos Sanitarios del Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Ilustrísimo señor: Vista la solicitud de crea
ción de una Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios en el Hospital de Marina de Cartagena,
aportándose para ello los documentos previstos
en los números 26 y siguientes de la Orden Mi
nisterial de 4 de agosto de 1953, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los Decretos de 4 de di
ciembre de 1953 (B. O. del Estado núm. 29) y
30 de octubre de 1976 (B. O. del Estado de 13 de
diciembre) , así como las circunstancias especia
les que concurren en el caso.
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Este Ministerio ha resuelto:
1.° Autorizar el funcionamiento provisional
de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios
del Hospital de Marina de Cartagena, que que
dará adscrita a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia.
"
2.° Esta autorización queda condicionada a
la ulterior resolución que recaiga en el expe
diente de reconocimiento de dicha Escuela, una
vez ultimados los trámites preceptivos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.I.
Madrid, 15- de febrero de 1977.—P. D., el Sub
secretario, Sebastián Martín-Retortillo Baquer.
Ilmo Sr. -Director General de Universidades.
(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 13.242.)
EDICTOS
(178)
Don José Luis Martos Trujillo, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente instruido a favor del funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Martín Arana Prieto por pérdida
de Tarjeta de Identidad,.
Hago saber: Que por decreto del excelentísi
mo señor Director de Reclutamiento y Dotacio
nes de fecha 20 de abril de 1977 se declara nulo
y sin valor el referido documento; incurriendo
y
en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a las Autoridades competentes.
La Carraca, 9 de mayo de 1977.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Martos Trujillo.
(179)
Don Raimundo Rodríguez Gómez, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pér
dida de -documentos número 55 de 1977, ins
truido por pérdida de la Cartilla del Servicio
Militar del inscripto de este Trozo Luis Pé
rez Díaz, folio 109 de 1964,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima de 4 de los co
:rrientes ha sido declarado nulo dicho docu
mento.
Ortigueira, 11 de mayo de 1977.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Raimundo Rodríguez
Gómez.
(180)
Don José Sotelo Fontán, Teniente de Navío
(ET) , instructor del expediente número 4 de
1977, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto al folio 9
de 1948, del Trozo de Luarca, Leandro García
Fernández,
Hago saber: Que por resolución del ilustrí
simo señor Comandante Militar de Marina de
Asturias, obrante en el referido expediente, ha
quedado nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento; incurriendo en la responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciera entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Luarca, 12 de mayo de 1977.—El Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, instructor,
José Sotelo Fontán.
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